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Namen diplomske naloge je bil ugotoviti kakovost odtisov na različnih materialih. Tiskali smo 
na štiri materiale, in sicer lan, saten, bombaž in poliester. Ti materiali se vsako dnevno 
uporabljajo za izdelavo oblačil, vrečk, posteljnine, krp, kap, torb itd., zato je pomembno, da je 
kakovost odtisov ustrezna. 
Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kateri način izdelave odtisov je za posamezen material 
najustreznejši. Kakovost končnih odtisov smo določili z analizo odpornosti na pranje, likanje, 
z odpornostjo na drgnjenje, preverili pa smo tudi samo adhezijo odtisa na materialu. 
V teoretičnem delu je prikazan razvoj tiska na tekstil, kakšni so bili začetki in kako tiskamo 
danes. Opisani so postopki neposrednega tiska, kot so sitotisk, kapljični tisk in tampotisk, ter 
posrednega tiska s termo prenosnimi folijami, termotransferni papirji in elektrofotografijo.  
V eksperimentalnem delu so predstavljeni materiali in postopki izdelave ter uporabljena strojna 
in programska oprema za izdelavo odtisov. Opisana je uporaba materialov za tisk, kot so flex 
in flock folije, termotransferni papirji oziroma preslikači, tiskarske barve in ostali materiali, ter 
postopki za izdelavo odtisov s tehniko sitotiska ter toplotno stiskalnico. Pri prvih odtisih so bili 
narejeni poizkusi s pranjem in likanjem ter opravljene meritve s spektrofotometrom pred in po 
pranju. Pri drugih odtisih je bilo opravljeno testiranje adhezivnosti in drgnjenje. Rezultati so 
predstavljeni grafično ter opisno in slikovno v preglednicah.  
Na koncu diplomske naloge so priložene priloge, na katerih so slikovno prikazani odtisi pred 
in po pranju. 
Ključne besede: tekstil, sitotisk, digitalni tisk, poliuretanska folija (flex, flock), termotransferni 













The purpose of this thesis was to determine print quality on various materials. We printed on a 
total of four different materials, namely linen, satin, cotton and polyester. These materials are 
used on a daily basis in the production of clothing, tote bags, bed linen, cloths, caps, handbags 
and similar, so it is important to ensure an adequate quality of the prints. 
The objective the thesis was to determine the most suitable printing method for each of the 
studied materials. The final quality of the prints was determined by analyzing their resistance 
to washing, ironing and rubbing. What is more, we also checked the adhesion of the prints to 
the material. 
The theoretical part of the thesis describes the history of textile printing, its beginnings and the 
present-day situation. It details direct printing methods, such as screen printing, ink-jet printing 
and tampon printing, and in-direct printing method utilizing transfer foils, heat transfer paper 
and electrophotography. 
The empirical part of my thesis lays out the materials, production processes, hardware and 
software required for the printing process. It describes the use of materials used in printing, 
such as flex and flock foils, heat transfer paper or transfer paper, pigments and dyes as well as 
other materials. Moreover, the empirical part also presents the procedures used in screen 
printing with a heat press. In the first several prints, washing and ironing tests were performed 
along with spectrophotometric measurements taken before and after washing. In the rest of the 
prints, adhesion and rubbing tests were carried out. The results are given by means of charts, 
descriptions and images, presented in tables. 
The thesis also includes appendices with photographs of the prints, which were taken before 
and after washing. 
Keywords: textile, screen printing, digital printing, polyurethane foil (flex and flock), heat 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
CMYK cian, magenta, rumena in črna (ang. Cian, Magenta, Yellow, Key (Black)) 
CIJ  neprekinjen tok kapljic (ang. continuous ink jet) 
DPI  pike na palec (ang. dot per inch) 
DOD  prekinjen tok kapljic (ang. drop on demand) 
EU   Evropska unija (ang. European Union) 
OPOS X gonilnik (ang. opos driver) 
PDF  elektronski dokument (ang. Portable Document Format)  
PVC  polivinil klorid (ang. Polyvinyl chloride) 





Tisk na tekstil je v naših življenjih že dolgo prisoten. Tekstil, ki ga vsakodnevno uporabljamo, 
je potiskan z različnimi tiskarskimi barvami ter motivi. V sodobnem času opazimo različne 
potiske na majicah, hlačah, torbah, zastavah in še bi lahko naštevali. Simboli, znaki, kreacije in 
logotipi se kar množično vrstijo drug za drugim. Nešteto različnih barv, vzorcev in linij nam na 
potiskanih tkaninah kažejo neko sporočilo ali promocijo. Vsakodnevno se srečujemo z raznimi 
reklamnimi panoji, sporočili na majicah in drugih tekstilijah, logotipi podjetji in drugih storitev.  
V tiskarstvu in grafični industriji poznamo različne tehnike tiska ter materiale, s katerimi se 
srečujemo. Tehnika tiska se razlikuje že v sami pripravi in celotnem postopku tiska, kar je tudi 
pomembno v sodobnem času, saj trg vsakodnevno pritiska na čim hitrejšo izvedbo in kakovost 
tiska. Kakovost tiska je pomembna od samega procesa izdelave kot tudi od izbire tiskarskih 
materialov.  
V grafiki v današnjem času za tisk na tekstil uporabljamo tehnologije sitotiska, digitalnega 
tiska, sublimacijskega in transfernega tiska z uporabo toplotne stiskalnice. Za vse vrste tiska 
uporabljamo različne tiskarske materiale. 
V podjetju Antares tiskajo na različne tekstilne materiale, kot so: poliester (športna oblačila, 
nahrbtniki, torbe, kape itd.), bombaž (majice, hlače, puloverji, prti ipd.), svila, lan (brisače, 
odeje, posteljnine) itd.  Za tisk na tekstil v podjetju uporabljajo tehnike tiska, kot so: digitalni 
tisk, tampotisk, sitotisk in tisk s toplotno stiskalnico.  
Namen diplomske naloge je bil predstaviti postopek izdelave odtisov z različnimi tehnikami 
tiska in s toplotno stiskalnico na različne tekstilne materiale. Preverili smo kakovost odtisov in  
materialov po pranju in sušenju. Naš cilj je bil preveriti kakovost odtisov in materialov, kadar 
ne upoštevamo navodil proizvajalcev in s tem pridobiti utemeljen odgovor za stranke .  
Po izdelavi odtisov smo tkanine oprali v pralnem stroju pri različnih temperaturah, posušili na 
zraku in zlikali. Nato smo odtise primerjali med seboj in jih vizualno ocenili. Izmerili smo 
barvne razlike ΔE s spektrofotometrom in jih grafično prikazali. 









2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 Začetki uporabe sitotiska 
 
Tehnika sitotiska je stara že več kot 14.000 let, kjer je iz jamskih poslikav razviden razvoj 
šablone. Pri tehniki sitotiska gre namreč za šablono, vpeto v sito. Eno izmed pomembnejših 
najdišč za stenske poslikave je jama El Castilo v Španiji. Do pojava pravih šablon domnevno 
pride na otočju Fiji, kjer so domačini na blago z rastlinskimi pigmenti tiskali vzorce, ki so jih v 
liste naredile žuželke. Kasneje so začeli sami izdelovati šablone iz drevesnega lubja in z njimi 
tiskali na blago. Sitotisk se je razvil v času Songove dinastije med letoma 960 in 1279 na 
Kitajskem, kjer so tudi prvi uporabljali papirnati denar (slika 1). Takrat so razvili papirnate 
šablone, med katerimi je bila mreža tkana iz človeških las. Črnilo so z uporabo ščetk fizično 
prenašali na tkanino. Tehnika tiska se je hitro razširila v druge azijske države, kjer jo je vsaka 
kultura izboljšala in dopolnila. Na Japonskem so med šablone raztegnili svileno mrežo. Prav 
tako so pri sitotisku na tkaninah uporabljali škrobno raztopino, ki so jo po sušenju obarvali v 
kopeli in kasneje škrob izprali. Vidni so bili rdeči in modri vzorci na svetlem ozadju. Tiskali so 
na papir, svilo in bombaž, predvsem tradicionalne vzorce in naravne motive (1). 
V Evropo je sitotisk prišel konec 18. stoletja. Prve oblike modernega sitotiska se pojavijo v 
Nemčiji in Franciji okoli leta 1870. V Angliji leta 1907 je Samuel Simon patentiral prvo metodo 
sitotiska, ki se je uporabljala za tisk tapet. Med letom 1910 in 1915 so začeli uporabljati 
kemikalije, ki so reagirale na svetlobo in iz katerih so se razvile kasneje tudi različne 
fotoemulzije, kot jih poznamo danes. Uporaba sitotiska se je med drugo svetovno vojno 
povečala zaradi uporabe v oglaševanju (slika 1). Leta 1960 je Michael Vasilantone izumil prvi 
rotacijski večbarvni sito tiskarski stroj (2, 3). 
   
Slika 1: Začetni sitotisk na Kitajskem (levo) in po 2. svetovni vojni (3) 
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Danes se v industriji sitotiska za prenos motiva na sito uporabljajo emulzija, občutljiva na 
svetlobo (fotoemulzija), in poliestrske mreže. Poznamo tudi veliko različnih tipov barve. Barve 
izberemo glede na material, na katerega tiskamo, in želeni učinek, ki ga želimo doseči. Sama 
tehnika je industrijsko zanimiva predvsem zato, ker lahko z njo tiskamo na praktično vse 
materiale in z določenimi predelavami tudi na neravne površine. Zaradi kakovostnih barv in 
samega odtisa pa lahko z njo dosežemo višjo kakovost končnega izdelka (1).  
Včasih se je za tisk na tekstil uporabljala predvsem tehnika sitotiska, danes pa se za tisk 
uporabljajo različne tehnike, kot so kapljični tisk, sublimacijski tisk, laserski tisk, transferni tisk 
z uporabo gladke flex in žametne flock folije (4). Na spodnji sliki 2 so prikazane različne 
izdelave odtisov glede na prenos barve.  
 













Za sitotisk potrebujemo sito (mrežica, okvir), rakelj za nanos barve skozi sito in tiskovno 
podlago (miza). Prednost sitotiska je v tem, da lahko tiskamo na skoraj vse materiale, od papirja, 
keramike in stekla, oblačila in druge vrste tkanin, in uporabimo izredno širok nabor barv (5, 6).  
Pri sitotisku se uporabljajo barve na vodni osnovi, ki so primerne za tisk na tekstil. Niso pa 
primerne za tisk na plastiko, keramiko in druge materiale. Zato je vedno treba narediti test pred 
tiskanjem, da ugotovimo, kakšno barvo potrebujemo za boljši oprijem oziroma adhezijo. V 
večini primerov je potrebna uporaba dvokomponentne barve (6, 7). 
Obstojnost barve je visoka, saj lahko tekstil peremo do 60 °C. S sitotiskom je mogoče odtis 
narediti na dva načina, in sicer z neposrednim tiskom na tekstil ali pa s tiskom na prenosni 
termotransferni papir, nato pa z izvedbo prenosa odtisa preko uporabe stiskalnice na tekstil 
(slika 3) (8). 
 




Tampotisk je posredni globoki tisk. Pri globokem tisku so tiskovni elementi vgravirani v 
površino tiskovne forme, presežek barve se odstrani s strgalom. Vmesni element, med tiskovno 
formo in tiskovnim materialom, je tampon ali valj, ki prenese barvo na tiskovni material. 
Najpogosteje uporabljeni material za tampone je hladno vulkanizirani silikon. Tehnika tiska je 
mokro na mokro, tiskarske barve pa so pogosto narejene na osnovi organskih topil. Ta tehnika 
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tiska temelji na prenosu tiskarske barve (slika 4) iz tiskovne forme ali klišeja na objekt ali 
površino kakršnih koli oblik (steklenice, pisala, značke itd.) (10). 
 
 
Slika 4: Prenašanje logotipa s tampo strojem na tiskovni material (11) 
 
2.2.3 Kapljični tisk 
 
Kapljični tisk je tehnika nekontaktnega odtiskovanja, ki deluje z ločevanjem toka (curka) 
tiskarskega črnila v serije finih kapljic. Običajno razlikujemo dva tipa: neprekinjen tok kapljic 
(CIJ) in prekinjen tok kapljic (DOD). Tehnologija s prekinjenim tokom kapljic je lahko 
izvedena na dva načina, in sicer kot toplotni ali kot piezoelektrični tisk. Kapljični tiskalniki se 
med seboj močno razlikujejo. Pri vseh gre za isto osnovno načelo delovanja, vendar pa obstajajo 
razlike v tehniki brizganja črnila iz cevčic. Prednost kapljičnih tiskalnikov je visoka kakovost 
barve. Lahko ustvarimo žive in resnične fotografije z odličnimi podrobnostmi. Slabosti 
kapljičnih tiskalnikov so visoki stroški originalnih kartuš, krhkost odtisov zaradi bledenja ali 
širjenja črnila ob vstopu tekočine, pa tudi zamašene tiskalne glave (12). 
Poznamo različne tehnike kapljičnega tiska, kot so UV tisk, sublimacijski tisk … Z UV 
tiskalniki v večini primerov tiskajo neposredno na izdelke. Barva tiska se ob pravilni pripravi 
in izvedbi spoji skupaj z vsako podlago. Z UV tiskalnikom lahko tiskamo na materiale, kot so 
plastika, pleksi steklo, forex, dibond, aluminij, krom, kovina itd. (13). 
Pri sublimacijskem tisku lahko izvajamo neposredni ali pa posredni tisk. Pri neposrednem tisku 
se izvede tisk neposredno na tekstil, pri posrednem pa se motiv najprej tiska na papir, ki ga nato 
s pomočjo toplotne stiskalnice prenesemo na material (9).  
Takšen način tiska ima kar nekaj prednosti, in sicer žive barve, obstojnost in visoko ločljivost 
tiska. Barva pri sublimacijskem tisku postane kot del vlaken. Zato tudi po večkratnem pranju 
ali zaradi drugih mehanskih vplivov odtis ne razpoka in zbledi. Sublimacijski tisk se uporablja 




Slika 5: Sublimacijski tisk na majice (9) 
 
2.2.4 Termotransferni papir 
 
Transferni tisk se uporablja, kadar so izdelki neravnih oblik (skodelice, steklenice, kape, torbe 
ipd.) in jih tako težko potiskamo s sitotiskom. Motiv najprej s sito tiskarsko tehniko natisnemo 
na poseben transferni papir (slika 6), potem pa ga s toplotno stiskalnico odtisnemo na želen 
artikel. Uporabljajo se tudi termo transferni papirji iz »flocka«, saj so cenovno ugodnejši za 
manjše količine. Ta postopek zagotavlja veliko pokritost in visoko stopnjo barvne intenzivnosti, 
zlasti na temnih tkaninah. Uporabljamo ga za tisk na kape, torbe, nahrbtnike, jakne, delovne 
obleke itd. (15).  
Na papir tiskamo z različnimi tehnikami tiska, kot so: ofsetni tisk, digitalni tisk, sitotisk in 
včasih tudi fleksotisk. Pri tiskanju na papir je treba upoštevati, da bosta TB in grafični izdelek 
pretiskana na tekstil. Pri transfernem tisku je treba upoštevati pogoje nadaljnjega tiska s 
toplotno stiskalnico (10).  
 
Slika 6: Tisk na termo prenosni papir s tehniko sitotiska ter prenos termo prenosnega papirja 





Elektrofotografija je digitalna tiskarska tehnika, ki za upodabljanje slike na pole ali zvitke lahko 
uporablja praškasti toner ali tekočo barvo. Elektrofotografijo lahko razdelimo na pet faz: 
upodabljanje, nanos tonerja, prenos tonerja, fiksiranje tonerja in čiščenje. Ta tehnika tiskanja 
potrebuje vmesni nasilni element – polprevodniški valj, ki nosi latentno sliko (10). 
Elektrofotografija se uporablja izključno za posredni tisk na tekstil, in sicer se motiv natisne na 
termotransferni papir in nato preko uporabe toplotne stiskalnice prenese na tekstilni material. 
 
2.2.6 Termični prenos flex in flock folije s toplotno stiskalnico 
 
Glavna prednost termičnega prenosa je enostavnost izdelave (slika 7) ter možnost tiska na težje 
dostopne predele izdelka. Primeren je za manjše naklade ali naklade, kjer se odtisneta ime in 
številka – na primer tisk na športne drese, uniforme z imenom, kape, torbe, dežnike idr. 
Obstojnost takega tiska je visoka, je pa pranje običajno omejeno na 40 °C. Velika prednost tega 
tiska je, da je na voljo izjemno veliko barv in tekstur folij, ki jih lahko uporabimo za unikatno 
izdelane majice ali drug tekstil, na primer folijo, ki je na dotik mehka in žametna, refleksivno 
folijo, fluorescentno folijo, metalik folijo itd. (8). 
 
 
Slika 7: Termo prenosna folija, izrezana na rezalniku in prenesena s toplotno stiskalnico na 





2.3 Termo prenosne flex in flock folije in njihova uporaba 
 
2.3.1 Flex folija 
 
Poliuretanska ali ''flex'' folija je gladka, elastična z mat površino in je barvno neprepustna. Na 
dotik je nežna in gladka. Folija je primerna za toplotno aplikacijo na tkanine iz bombaža, 
mešanice bombaža in poliestra, naravnih in sintetičnih materialov. Spominja na gumirano 
površino, zato jo tudi imenujemo kar gumijasta folija za prenos. Površina folije je lahko 
enobarvna, metalna, perl, svetlikajoča, hologramska, neon ipd. Folija je dobavljiva v širini 500 
mm in debelini 90 mikronov. Primerna je za prenos na 100-% bombaž in poliester ter bombaž, 
mešan s poliestrom in elastanom. Odporna je proti UV sončni svetlobi in na pranja do 90 °C ter 
na ročna pranja in likanja. Flex folijo lahko režemo na različnih rezalnikih, vendar je 
priporočljivo, da režemo pod kotom 45°. Maksimalna velikost črk pri rezanju je 5 mm. Poleg 
navadne flex folije poznamo še »Magic« flex 3D folijo (omenjeni foliji se ob stiku s toploto 
močno poveča volumen, zato vidimo na tekstilu kot relief) in Poli-flex nylon folijo (primerna 
za prenos na impregnirane tkanine) (16).  
 
2.3.2 Flock folija 
 
Flock folija je poliuretanska žametna folija, ki jo prav tako uporabljamo za toplotni prenos na 
tkanine. Je zelo kakovostna folija, sestavljena je iz izjemno gostih vlaken. Zaradi svoje goste 
sestave je močnih in živih barv ter je na otip mehka in žametna. Flock folijo uporabljamo za 
napise, logotipe ali številke na delovnih, športnih oblačilih ter za dekoracijo oblačil za prosti 
čas. S pranjem se volumen dlačic še poveča, barve pa ne obledijo. Folija je primerna za nanos 
na tkanine iz bombaža, mešanice bombaža in poliestra, naravnih in sintetičnih materialov. 
Dobavljiva je v različnih odtenkih in širini 500 mm (17). 
 
2.3.3  Flex in flock folije za tisk na digitalnem tiskalniku 
 
Flex in flock folije za tisk so bele folije, ki so namenjene za tisk s pigmentnimi barvami, barvami 
na osnovi organskih topil in s sublimacijskimi barvami. Potiskana folija se odlepi z nosilca in 
skladno z navodili proizvajalca prenese na tekstil (slika 8). V primeru, da je motiv sestavljen iz 
več manjših koščkov folije, je za toplotni prenos primerna aplikacijska prenosna folija za flex 
in flock folije. Folije so primerne za tkanine iz bombaža, mešanice bombaža in poliestra, 
naravnih in sintetičnih materialov. Niso pa primerne za nanos na najlon in impregnirane tkanine 
(18). 
Sestava folij je enaka kot pri navadni flex in flock foliji. Folije za tiskanje uporabljamo 
izključno samo za tiskanje motivov na digitalnem tiskalniku, iz navadne folije pa motive iz 
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različnih barv izrežemo. Prednost pri tiskanju motivov je, da lahko tiskamo večbarvni motiv, 
manjše črke od 5 mm, zapletene motive itd., kar pa na barvnih folijah ne moremo, saj lahko iz 
njih samo poljubno izrežemo motiv v eni barvi. Na prozorno folijo tiskamo motiv kot negativ, 
na belo flex tiskano folijo pa pozitiv, ki ga nato s prenosno aplikacijsko folijo prenesemo na 
tekstil. Tiskamo z digitalnim tiskalnikom z eko barvami na osnovi organskih topil (19). 
 
   
Slika 8: Termo prenosna folija, odtisnjena na digitalnem tiskalniku (levo) in izrezana ter 
prenesena s toplotno stiskalnico na material (desno (9))  
 
2.3.4 Uporaba flex in flock folije  
 
Folije uporabljamo za toplotni prenos na športna in delovna oblačila, športne torbe, kape, 
oblačila za prosti čas, srajce, hlače, bunde, majice ipd. kot tudi za druge izdelke iz drugih 
materialov, dežnike, kape, torbe ipd. Flock folija ni primerna za nanos na najlon in impregnirane 
tkanine. Navodila so različna od proizvajalca folije. Motiv za flex in flock folijo režemo 
zrcalno, in sicer z vsemi rezalniki za folije, ki so trenutno na tržišču (Summa, Roland 
CAD/CAM, Mutoh …). Flex folija je primerna za izrez zapletenih logotipov in zelo majhnih 
črk. Za rezanje flex folije se priporoča uporaba standardnih nožev, za flock folijo pa se 
uporabljajo noži, ki so primerni za rezanje flock folije in tekstila. Po izrezu se odvečna folija 
odstrani (slika 9). Motiv namestimo na tekstil s folijo navzdol. Flex in flock foliji sta z zgornje 
strani zaščiteni s toplotno neobčutljivo poliuretansko folijo, ki jo glede na navodila proizvajalca 
odstranimo takoj po končanem toplotnem nanosu ali počakamo, da se ohladi in jo odstranimo 
(16, 19).  
Navodila za aplikacijo so različna, odvisno od tipa in proizvajalca folije. Delovna temperatura 
toplotne stiskalnice se giblje od 140 °C do 180 °C, čas tiska pa od 10 do 25 sekund (19). 
Poznamo različne proizvajalce flex in flock folije. Najbolj priznana podjetja v Sloveniji so: 
Poli-Tape (nemški proizvajalec), Sef (francosko družinsko podjetje) in Chemica (francoski 
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proizvajalec) (16, 19). Za tisk s flex in flock folijo se odločimo predvsem takrat, kadar imamo 
manjšo naklado unikatnih, športnih dresov (priimki, številke) in drugih izdelkov (9). 
 
   
Slika 9: Izrez iz flex (levo) in flock (desno) folije 
 
2.3.4.1 Pralne lastnosti flex in flock folij, sitotiskarske barve in termo prenosnega papirja 
 
Pralne lastnosti se pri različnih materialih razlikujejo. Pri materialih so navedena navodila 
proizvajalcev, na katerih pišejo pralne lastnosti, kot so: na kakšni temperaturi peremo, na 
kakšen način peremo ter kako sušimo in likamo perilo. Za vse materiale v diplomski nalogi 
velja, da perilo vedno peremo obrnjeno na notranjo stran in uporabljamo pralno sredstvo za 
barvno perilo. Prav tako pri sušenju in likanju velja, da lahko sušimo na zraku ali v sušilnem 
stroju ter vedno likamo na notranji strani tkanine in ne neposredno po odtisu. Razlike opazimo 
pri pranju v pralnem stroju, kjer se posamezni materiali lahko perejo samo na določeni 
temperaturi. Pri temperaturi do 40 °C lahko peremo odtise s sitotiskarsko barvo proizvajalca 
AMEX Blu Royal in pa termo prenosne papirje proizvajalca STUDIO A, ki so prav tako 
narejeni s sitotiskarsko tehniko. Do 60 °C lahko peremo po proizvajalcu POLI-TAPE POLI 
FLEX folijo, ESY PRINT 1702 PROZOREN PRINT FLEX folijo in VEL CUT EVO FLOCK 
folijo po proizvajalcu SEF. Po proizvajalcu POLI-TAPE lahko folijo PRINT SOFT 4030 MAT 
















3.1 Uporabljene tkanine 
 
Za diplomsko nalogo smo si izbrali naslednje štiri tkanine, ki se v podjetju Antares in na splošno 
v grafiki najbolj uporabljajo. V sami raziskavi smo izbrali dve pogosto uporabljeni tkanini, ki 
sta bombaž in poliester, in dve redko uporabljeni tkanini, to sta saten in lan.  
 
3.1.1 Bombaž  
 
Za tisk smo uporabili bombažno kratko majico rumene barve, znamke Gildan ''Softstyle''. 
Tkanina je sestavljena iz 100-odstotnega bombaža. Tkanina je gosto tkana in ima gramaturo 
150 g/m², kar pomeni, da ni pretanka, pa tudi ne predebela. Peremo jo lahko na 40–60 °C, 




Uporabili smo rdečo poliestrsko majico iz 100-odstotnega poliestra, znamke ProAct ''PA438''. 






Uporabili smo saten – silky ''17833-321 v zeleni barvi (slika 10), ki je sestavljen iz 100-
odstotnega poliestra. Ima rahlo krep strukturo in na pravi strani nežen in prefinjen lesk. Je 
mehak in lepo padajoč. Material je pralen pri 30 °C in se ne mečka, lika se na najnižji 





Za laneno tkanino smo uporabili srajco znamke Canda iz 100-odstotnega lana v svetlo turkizno 
modri barvi (slika 10). Tkanina je pralna na 40 °C, sušimo jo na prostem in likamo še rahlo 
mokro, na notranji strani na srednji temperaturi. Gramatura tkanine je 230 g/m² (25). 
   
Slika 10: Zeleni saten (24) in lanena tkanina (26) 
 
3.2 Materiali in oprema 
 
V tem poglavju so predstavljeni strojna in programska oprema ter materiali, ki smo jih uporabili 
pri izdelavi odtisov in analizi le-teh.  
 
3.2.1 Tiskalnik Mutoh ValueJet  
 
Za tisk na poliuretansko folijo smo uporabili digitalni tiskalnik Mutoh ValueJet 1324x. S 
tiskalnikom lahko tiskamo velike formate, kot so: plakati, transparenti, zastave, navadne 
nalepke, folije za termo tisk na tekstil itd. Tiskalnik ima kar nekaj dobrih lastnosti, kot so: 
tiskamo lahko v širino do 1320 mm in neomejeno v dolžino, uporabljajo se Mutoh Eco-Ulra 
(ekosulventne) CMYK barve, samodejno prebere velikost lista in ga tudi ustavi, za tiskalnik se 
uporabljata programa Mutoh Edition in Print RIP, tiskovine se sproti sušijo, sproti shranjujejo 





Slika 11: Digitalni tiskalnik Mutoh ValueJet 1324x (28) 
 
3.2.2 Preostala uporabljena oprema  
 
Za izvedbo poizkusov smo uporabili naslednjo opremo: 
- tester za drgnjenje Labthink model RT-01, 
- merilec adhezije Byko-cut universal, 
- spektrofotometer Datacolor SF600, 
- pralni stoj znamke Beko, 
- likalnik znamke Philips. 
 
3.2.3 Programska oprema 
 
Za kreiranje logotipa in urejanje fotografij smo uporabili programa CorelDraw in 
AdobePhotoshop. Pri uporabi tiskalnika Mutoh ValueJet 1324x smo uporabili program ONYX 
RIP center. Ta program nam omogoča celoten nadzor nad datoteko pred in med tiskom. V 
programu smo dokumentu določili potek tiska, barvo, nastavili material glede na profil in 
merske enote. Za tisk smo uporabili profil Vinyl Transfer Print Flex SO- UFLEXCLEA, 
tiskali smo na največji resoluciji 1440 dpi. Velikost datoteke 470 x 320 mm smo prilagodili 
širini folije 500 mm.  
 
3.2.4 Materiali pri tisku na digitalnem tiskalniku Mutoh ValuJet 
 
Pri tisku na digitalnem tiskalniku smo uporabili dve različni foliji, in sicer belo in prozorno 





3.2.5 Rezalnik folije SummaCut za razrez poliuretanske folije  
 
Za razrez folije smo uporabili rezalnik SummaCut D140R. Rezalnik se uporablja za razrez 
samolepilne PVC in poliuretanske folije. Rezalnik ima sposobnost rezanja 140 cm v širino in 
do 8 m dolžine. Vsi modeli SummaCut režejo s hitrostjo do 1130 mm/sec, imajo  LCD monitor, 
na katerem določimo lastnosti, kot so nastavitve rezanja, pritisk noža na podlago (do 400 g), 
testno rezanje itd. SummaCut vključuje program OPOS X, ki omogoča optično pozicioniranje 
rezalne glave za obrez po konturi (29). Za razrez folije smo uporabili nož pod kotom 45° (slika 
12).   
 
Slika 12: Rezalnik SummaCut 140 in noži za rezanje (30) 
 
3.2.6 Toplotna stiskalnica za prenos poliuretanske folije 
 
Za tisk smo uporabili toplotno stiskalnico znamke Transmatic (slika 13). Je funkcionalna 
stiskalnica oziroma preša, na kateri lahko odtisnemo ravne površine (majice, hlače itd.) in 
zaobljene površine (kape). Ima tri nastavljive mize, ravno veliko površino dimenzije 30 x 25 
cm, manjšo 15 x 15 cm in zaobljeno za kape s šilom. Miza je narejena iz kovinske konstrukcije 
in obložena s trdo peno, ki je toplotno prevodna. Na digitalnem zaslonu smo ročno nastavili 
želeno temperaturo, čas odtiskovanja in pritisk na podlago, v svojem primeru smo nastavili na 
srednji pritisk (pribl. 300 g/cm²).   
 
   
Slika 13: Toplotna stiskalnica ali preša 
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3.3 Postopki izdelave odtisov in uporabljeni materiali 
 
3.3.1 Izdelava odtisov s tehniko sitotiska 
 
Za izdelavo odtisov smo uporabili ročni sitotisk. Sito je sestavljeno iz aluminijastega okvirja in 
mrežice. Mrežice se med seboj razlikujejo po nitih na cm. Za tisk naših vzorcev smo uporabili 
mrežico 43 linij na cm. Najprej smo v programu CorelDraw pripravili vzorec za film ''flora 
DESIGN'', ki smo ga obarvali v 100-odstotno črno barvo. Logotip oz. vzorec smo natisnili na 
tako imenovani ''paus'' papir in naredili film.  
Nato smo namazali sito z emulzijo FOTECOAT 1860 PURPLE, ki je občutljiva na svetlobo. 
Na spodnjo stran sita smo položili pripravljen film in ga fiksirali. Sito smo skupaj s filmom 
položili v osvetljevalko in pustili delovati 50 sekund. Po pretečenem času smo sito spirali z 
vodo in posušili. Sito smo dodatno presvetlili in s tem povečali vzdržljivost odtisa.  
Nato smo sito vpeli na sitotiskarsko mizo in oblepili logotip z lepilnim trakom ter pripravili 
barvo za tisk (slika 14). V našem primeru smo uporabili sitotiskarsko barvo Texprint mono Blu 
Royal (kraljevsko modro) italijanskega proizvajalca Amex Manukian, ki se uporablja v 
sitotisku in tampotisku (31).  
Barva je že sama po sebi pripravljena za tisk, zato smo jo samo temeljito premešali in jo nanesli 
na sito. Barvo smo ročno nanašali z rakljem s potiskom naprej in nazaj na tkanino. Potiskane 
tkanine smo odložili na odlagalno mrežico in sušili 24 ur na zraku.   
Navodila proizvajalca za pranje so do 40 °C, z dodajanjem aditivov v barvi lahko povečamo 
odpornost na pranje od 1 do 5 % (32). 
 
   






3.3.2 Priprava odtisov z uporabo toplotne stiskalnice  
 
Za tisk s toplotno stiskalnico smo uporabili naslednje materiale: 
- poliuretansko mat folijo POLI-FLEX STRETCH 406 ROYAL BLUE, 
- poliuretansko žametno mat folijo VELCut flock-film BLACK 06, 
- poliuretansko mat PRINT SOFT 4030 MAT BEL PRINT FLEX, 
- poliuretansko mat ESY PRINT 1702 PROZOREN PRINT FLEX, 
- termotransferni papir oz. preslikači za raztegljive tkanine STUDIO A.  
Najprej smo pripravili toplotno stiskalnico. V našem primeru smo uporabili zgornjo ploščo v 
velikosti 50 x 40 cm, ki se samodejno prilagodi spodnji plošči in s tem zagotovi enoten pritisk 
med obema ploščama. Za spodnjo ploščo smo izbrali manjšo velikost 15 x 15 cm. Na manjšo 
ploščo smo tako lažje prilagodili svoje odtise iz različnih folij. Vsak odtis smo izvedli posebej. 
Za vsak material posebej smo na toplotni stiskalnici spremenili nastavitve po določenih 
lastnostih. Nastavili smo temperaturo, čas in pritisk, kot je razvidno iz spodnje preglednice 2.  
Na spodnjo ploščo smo postavili tkanino, odtis in tkanino smo poravnali in jo skupaj z zgornjo 
ploščo stisnili. Počakali smo, da je potekel čas tiska in nato odlepili prenosno aplikacijo, na 
kateri je bil izrezan motiv. Folija oz. aplikacija se lahko odlepi toplo ali hladno. Upoštevati 
moramo navodila proizvajalcev, saj lahko v drugem primeru logotip oz. odtis poškodujemo. V 
preglednici 1 vidimo lastnosti tiska za posamezne načine tiska s toplotno stiskalnico. 
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3.3.3 Priprava odtisov poliuretanske folije na digitalnem tiskalniku 
 
Postopek priprave za tisk in razrez bele in prozorne poliuretanske folije se med seboj razlikuje. 
Na belo folijo smo tiskali celotno polo v modri barvi in za razrez nismo potrebovali dodatka. 
Pri prozorni foliji pa smo logotipu dodali dodatek za rezanje ter tako pustili belino okoli modre 
barve (slika 15). Obe foliji sta pri tisku na digitalnem tiskalniku omejeni v širini 500 mm in 
maksimalno v dolžini 2000 mm. Ker smo potrebovali več logotipov ''flora design'', smo jih zato 
enakomerno porazdelili na polo po širini in dolžini.  Pri tisku in rezanju smo morali paziti, da 
smo upoštevali oprijem pole med koleščki, zato smo poli na vsaki strani odvzeli 20 mm. V 
CorelDRAW programu smo logotipu nastavili linijo za razrez, in sicer tako, da smo z miško z 
desnim klikom kliknili na rob in označili magenta barvo ter izbrali opcijo »Hairline«. Logotipe 
smo razporedili po poli, v svojem primeru smo potrebovali 16 logotipov. Datoteko smo shranili 
v CorelDRAW programu in ga uvozili v PDF datoteko.  
Najprej smo nastavili folijo v digitalni tiskalnik ter določili material, na katerega smo tiskali. 
Nato smo odprli datoteko v programu print RIP in ji določili naslednje nastavitve: profil za tisk 
Vinyl Transfer Print Flex SO-UFLEXCLEA, pozicijo levo desno, velikost datoteke.  
Po določitvi nastavitev smo najprej naredili test in se tako prepričali, da so barve ustrezale 
našemu oblikovanemu logotipu. Po tisku smo folije pustili sušiti na zraku 24 ur in jih nato 





Slika 15: Tisk barve na poliuretansko belo in prozorno folijo in potek razreza na rezalniku 
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3.3.4 Priprava vseh termo prenosnih folij z rezalnikom SummaCut   
 
Folijo smo vstavili v rezalnik in jo levo in desno poravnali. Koleščke smo nastavili na rob folije, 
ti pridržijo folijo in jo enakomerno vodijo med rezanjem. Za izrezovanje smo uporabili nož pod 
kotom 45°. Nastavitve za rezanje se malenkostno razlikujejo med različnimi folijami, zato 
vedno pred rezanjem naredimo test. Za navadno in tiskano poliuretansko folijo smo rezali pod 
pritiskom 150 g/m². Za poliuretansko žametno folijo pa smo uporabili večji pritisk 180 g/m², 
saj je ta folija debelejša. Pritisk folije smo določili na ekranu pod nastavitvami »knife pressure«. 
Ko smo nastavili vse nastavitve in naredili test, smo odprli datoteko v CorelDraw programu in 
poslali rezalniku za razrez. Po končanem rezanju smo folijo odstranili in začeli lupljenje 
(slika16). Pri vseh tipih folije smo rezali zrcalno, razen pri tiskani beli poliuretanski foliji.  
Na tiskano belo poliuretansko folijo smo po lupljenju počasi položili prozorno prenosno folijo, 
ki jo nato odlepimo od tiskane folije in razrežemo logotipe na segmente.   
Pri lupljenju folije smo morali paziti, da je nismo strgali, izgubili kakšne črke ali poškodovali 
celotnega logotipa. Vse napake, ki jih naredimo v predpripravi, se kasneje na odtisu poznajo. 
 
   
Slika 16: Lupljenje razrezane folije in priprava za toplotno stiskalnico 
 
3.3.4.1 Izdelava odtisov termotransfernih papirjev ali preslikačev 
 
Za odtis smo uporabili tehniko tiska s preslikači, ki smo ga naročili v podjetju StudioA. 
Preslikač so naredili s tehniko sitotiska. V svojem primeru smo uporabili preslikače za tisk na 
raztegljive tkanine. Ti preslikači imajo enake lastnosti kot navadni preslikači, hkrati pa imajo 
dodatni nanos barve, ki jim omogoča večjo raztegljivost in so zato primerni za elastične tkanine. 
Preslikači se uporabljajo za tisk na vse vrste tekstilnih izdelkov, tako za naravne kot umetne 
materiale. Za preslikače se odločimo, kadar tiskamo manj barv in več pozicij oziroma kadar 
tiskamo na izdelke, kjer je pozicija tiska težko dostopna (kape, torbe, dežniki, športna oprema, 
bombažni materiali …) (33). 
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Preslikače smo prenesli na tekstil s toplotno stiskalnico pri temperaturi 180 °C. Počakali smo 8 
sekund in še vroče odlepili. Priporočeno je pranje do 40 °C (slika 17).  
 
   
Slika 17: Preslikač "Flora Design"(desno) in lastnosti tiska in pranja (levo) 
 
3.4 Pranje in likanje odtisov 
 
Odtise smo oprali v pralnem stroju znamke Beko na 40 °C, 60 °C in 90 °C. Nato smo jih sušili 
na zraku in polikali na narobni strani s parnim likalnikom znamke Philips. Odtise smo temeljito 
pregledali ter si na podlagi videnega pripravili preglednico 3 z ocenami v poglavju 4.1. Na 
podlagi ocen smo ocenili vzorce in jih vnesli v preglednico 4.  
 
3.5 Določanje barvnih razlik ΔE* z uporabo spektrofotometra 
 
Vrednosti parametrov L*, a* in b* smo izmerili s spektrofotometrom Datacolor SF600. 
Spektrofotometer Datacolor je orodje za merjenje barv, ki zagotavlja objektivno oceno barvnih 
lastnosti na podlagi svetlobe, ki prehaja skozi filtre rdeče, zelene in modre (slika 18). Simulira, 
kako človeško oko zaznava barve. Spektrofotometer uporabljajo za barvno identifikacijo, 
primerjavo podobnih barv in odtenkov, merjenje barvnih moči in obstojnosti barve ter je vir 
reference za določanje barvnih standardov (34).  
Meritve smo izvedli na logotipu, kjer imamo največjo barvno površino, in sicer na cvetu. Na 
enem listu cveta smo izvedli po 5 meritev. Meritve smo odvzeli na neopranih in opranih odtisih. 
Od odvzetih meritev smo izračunali barvno razliko ΔE* po enačbi 𝛥𝐸2 = 𝛥𝐿2 + 𝛥𝑎2 + 𝛥𝑏2 






Slika 18: Barvne razlike po CIELAB sistemu (37) 
 
Barvna razlika ΔE*ab ima vizualno naslednji pomen:  
- ΔE*ab < 0,2 barvna razlika ni vidna,  
- ΔE*ab < 0,5 preciznost instrumentov, zanemarljiva razlika,  
- ΔE*ab 0,2–1,0 barvna razlika je opazna, zelo majhna razlika,  
- ΔE*ab 1,0–3,0 barvna razlika je vidna, majhna razlika,  
- ΔE*ab 3,0–6,0 barvna razlika je dobro vidna, očitna razlika,  
- ΔE*ab 6,0–12,0 barvna razlika je zelo dobro vidna, izjemno velika razlika,  
- ΔE*ab > 12,0 barvna razlika je moteča, nedopustna razlika (35). 
 
3.6 Odpornost odtisov na drgnjenje  
 
Za postopek drgnjenja smo natisnili odtise pravokotnikov v velikosti tiska 100 mm x 70 mm, 
in sicer po enakem postopku in iz enakih materialov kot pri logotipu ''flora DESIGN''. Za 
preslikače zaradi časovne stiske podjetja nismo pridobili vzorcev.  
Postopek drgnjenja smo izvedli s testerjem za drgnjenje Labthink model RT-01 (slika 19).  
Uporabili smo utež z maso (17. 8N (4lb)) 2 kg in pa hitrost drgnjenja 106 cpm (ciklov na 
minuto). Tiskovine smo drgnili s 500 premiki levo/desno.  
Na zgornjo podlago oz. utež smo vpeli ne-potiskano tkanino, ki smo jo z vijaki čvrsto pritrdili. 
Na spodnjo podlago pa smo položili odtis. Za vsako tkanino smo pripravili po dva enaka odtisa. 
Odtise smo označili s kratico V1a-BO in V1b-BO za bombaž, V2a-PO in V2b-PO za poliester, 
V3a-LA in V3b-LA za lan in V4a-SA in V4b-SA za saten. Na napravi smo nastavili nastavitve 






Slika 19: Prikaz postopka drgnjenja vzorca 
 
3.7 Analiza adhezivnosti odtisov 
 
Enake odtise, ki smo jih porabili pri poizkusu z drgnjenjem, smo prav tako uporabili pri 
meritvah adhezivnosti. Meritve na odtisih smo izvedli z instrumentom Byko-cut universal (slika 
20). Na napravi Byko-cut smo nastavili debelino nanosa 60–120 µm in zarezali v odtise v 
vzdolžni in prečni smeri z osmimi rezili, ki so med seboj oddaljena 2 mm. Poškodbe odtisov 
smo ocenili na podlagi primerjave z referenčnimi odtisi. V preglednici 2 vidimo referenčne 
odtise, ki smo jih uporabili za primerjavo s svojimi preizkušanci v preglednicah 13, 14 in 15 v 
poglavju 4.4. 
 
   







Preglednica 2: Prikaz referenčnih odtisov pri izvedbi adhezivnosti (36) 




















(poškodovano območje med 35 % in 65 %) 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Na osnovi poskusov, ki so opisani v eksperimentalnem delu, smo prišli do naslednjih rezultatov, 
ki smo jih pridobili v naslednjem zaporedju:  
1. Vizualna ocena odtisov po pranju in likanju. Odtise, ki smo jih oprali v pralnem 
stroju na različnih temperaturah, smo najprej vizualno ocenili. Ocene smo zapisali v 
preglednico 3 in 4 v poglavju 4.1. Prav tako je razviden slikovni prikaz odtisov v 
prilogah od A do F v poglavju 7.  
2. Spektrofotometrične meritve odtisov. Prikazali smo rezultate izmerjenih vrednosti 
parametrov L*, a* in b*, opravljeni na odtisih pred pranjem in po pranju na 40 °C, 60 
°C in 90 °C. Na podlagi izmerjenih vrednosti smo izračunali barvne razlike ΔE*. 
Rezultate barvnih razlik smo prikazali v preglednici 5 in na sliki 21. 
3. Odpornost odtisov na drgnjenje. Odtise smo drgnili s proti odtisom (tkanino). Po 
drgnjenju smo odtise vizualno ocenili in zabeležili v preglednico 7 v poglavju 4.3. V 
preglednici 6 so opisane ocene od 1–5. Slikovni prikaz po drgnjenju je razviden v 
preglednicah 8, 9, 10, 11 in 12. 
4. Analiza adhezivnosti odtisov s križnim rezom. Po metodi s križnim rezom smo z 
uporabo razredov ocen za analiziranje pridobili rezultate adhezivnosti vseh tehnik tiska. 
Adhezivnost smo ocenjevali po standardih, ki so razvidni iz preglednice 2 v poglavju 
3.7. Rezultati so razvidni v poglavju 4.4 v preglednicah 13, 14 in 15. 
 
4.1 Vizualna ocena odtisov po pranju in likanju 
 
Tkanine z odtisi smo oprali v pralnem stroju na različnih temperaturah in ocenili stanje odtisov 
po pranju in likanju. Ocenjevali smo različne odtise na različnih tkaninah. Najprej smo vsako 
tkanino oprali pri 40 °C, nato smo vse štiri tkanine oprali skupaj pri 60 °C. Pri pranju na 60 °C 
smo opazili razbarvanje na odtisu s prozorno flex folijo, zato smo tkanine pri 90 °C oprali vsako 
posebej. Po pranju smo tkanine z odtisi posušili na zraku in jih po sušenju polikali s parnim 
likalnikom.  
Odtisom smo ocenjevali obstojnost odtisa na tkanini, obstojnost in kakovost barve, površinske 
poškodbe in druge napake. Odtisom smo ocene določili na podlagi referenčnih odtisov. Ti odtisi 
so bili samo natisnjeni na tkanine in niso bili oprani in likani. Ocenjevali smo kakovost tiska 
od 1–5. Opis ocen in ocene so prikazani v preglednici 3 in 4 v podpoglavju 4.1. 
Uporabili smo štiri različne vrste tkanin in šest različnih odtisov. Ocene odtisov so prikazane v 





Preglednica 3: Opis ocen od 1 do 5 
OCENA OPIS OCENE 
5 Lep odtis, dober oprijem na tkanino in brez vidnih poškodb. 
4 
Dober oprijem na tkanino, vidni znaki muckanja ali minimalne 
razlike v barvi oz. nasičenosti barve. 
3 
Vidne večje razlike v spremembi barve ter razvidne manjše 
poškodbe (vihanje robov) oz. odstopanja od tkanine.  
2 Sprememba v barvi in močno poškodovan odtis.  
1 Ne prepoznaven odtis, izbrisan ali popolnoma uničen. 
 
 
Preglednica 4: Ocena odtisov od 1–5 na tkaninah po pranju pri različnih temperaturah  
Oznaka odtisov  ODTISI  PRANJE  BOMBAŽ  POLIESTER  LAN  SATEN  
1 V1-A 
FLOCK 
40 °C 4 4 4 4 
2 V1-B 60 °C 4 4 4 4 
3 V1-C 90 °C 4 4 4 4 
4 V2-A 
SITOTISK 
40 °C 4 4 3 4 
5 V2-B 60 °C 4 4 2 4 
6 V2-C 90 °C 4 4 3 4 
7 V3-A 
BEL FLEX 
40 °C 5 5 4 4 
8 V3-B 60 °C 5 5 4 4 
9 V3-C 90 °C 4 5 4 3 
10 V4-A 
FLEX 
40 °C 5 5 5 5 
11 V4-B 60 °C 5 5 5 5 
12 V4-C 90 °C 5 5 5 5 
13 V5-A 
PROZ. FLEX 
40 °C 4 5 4 5 
14 V5-B 60 °C 4 5 3 2 
15 V5-C 90 °C 5 5 2 3 
16 V6-A 
PRESLIKAČI 
40 °C 5 5 5 5 
17 V6-B 60 °C 5 5 5 5 
18 V6-C 90 °C 5 5 5 5 
 
 
4.1.1 Odtisi, izdelani s flock folijo  
 
Pri odtisih V1-A, V1-B in V1-C v preglednici 4 opazimo, da je obstojnost odtisa na vseh 
tkaninah dobra. Tudi pri najvišji temperaturi pranja ni prišlo do drastičnih sprememb. Folija se 
enakomerno oprijema tkanine, ne odstopa s tkanine, barva tiska ostaja povsod enaka. Na otip 
je folija gladka, dlakava in reliefna na površino. Flock folija je najdebelejši nanos tiska na 
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tkanino. Ker je folija na otip dlakava, je na vseh tkaninah pri vseh odtisih V1-A, V1-B in V1-
C opaziti muckanje, zato smo ocenili odtise z oceno 4. Opazimo razliko muckanja po različnih 
temperaturah pranja. Večja kot je temperatura oz. daljše kot je pranje, večja je možnost 
muckanja. Zato predvidevamo, da bo po večkratnem pranju muckanje večje. Posledice 
muckanja po pranju lahko očistimo z lepljivim valjčkom in imamo vedno lep odtis.  
 
4.1.2 Odtisi, izdelani s sitotiskom  
 
Referenčni odtis V2-R je na vseh tkaninah enak, enakomeren, brez napak in lepo obstojen, kar 
je razvidno iz priloge B. Takoj po prvem pranju na odtisu V2-A vidimo spremembe na vseh 
tkaninah. Na bombažu V2-A, V2-A in V2-C v preglednici 4 se nanos barve minimalno spere s 
tkanine in rahlo zbledi, vidno je muckanje tkanine, vendar se napis ne poškoduje. Še vedno sta 
lepo razvidna napis in logotip. Odtis na bombažu smo ocenili z oceno 4, kar je razvidno tudi iz 
priloge B.  
Enako oceno smo dodelili odtisu na poliestrski tkanini. Iz preglednice 4 je razvidno, da deluje 
odtis popolnoma enako kot pri bombažu. Prav tako vidimo enako na satenasti tkanini. Nanos 
barve se je tudi tukaj minimalno spral s tkanine kot pri bombažu in poliestru, vendar se še vedno 
občuti rahlo hrapavo, pri poliestru se odtis združi s tkanino. Muckanje tkanine ni zaznano. Odtis 
je lepo razviden, enakomeren in brez napak. Skupna ocena tiska na obeh tkaninah je 4. 
Največjo spremembo odtisa opazimo na laneni tkanini v preglednici 4. Pri odtisu V2-A se je 
barva sprala s tkanine, kar je vidno na napisu ''design'' in cvetu ter razvidno iz priloge B. Napis 
je še vedno razviden, vendar poškodovan. Lanena tkanina je sama po sebi na občutek hrapava, 
zato je občutek odtisa enak tkanini. Na odtisu V2-B se je napis ''design'' še najbolj poškodoval, 
je slabše razviden in močno poškodovan, zato smo ga ocenili z najslabšo oceno 2. Na odtisu 
V2-C je napis ostal skoraj cel, vidno je, da se je barva sprala s površine in vidne so sledi 
razmazanja barve. Ko je bila tkanina oprana in še mokra, smo lahko s prstom obrisali barvo.  
Za sitotiskarsko tehniko tiska bi lahko rekli, da najbolj ustreza tkanini iz poliestra in satena, kjer 
skoraj ni vidnih sprememb. Barva se zlije s tkanino, je lepo obstojna in brez poškodb pri kateri 
koli stopnji pranja. Najmanj primerno se obnese na laneni tkanini, saj se barva spira s tkanine 
in je razvidnih največ poškodb. Povprečna ocena sitotiska je 3,6.  
 
4.1.3 Odtisi, izdelani z belo tiskano flex folijo  
 
Iz preglednice 4 vidimo, da je najboljša obstojnost tiska na bombažu in poliestru ter najslabša 
na satenu. Na bombažu so vsi odtisi stabilni in ni vidnih večjih poškodb. Vidna so manjša 
odstopanja na robovih pri vseh temperaturah pranja. Na poliestrski tkanini v preglednici 4 smo 
tisk ocenili z najvišjo oceno 5, saj ni vidnih sprememb. Spremembe tiska vidimo na satenasti 
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tkanini na odtisu V3-A, kjer se že pri pranju na najnižji temperaturi začnejo vihati robovi cvetov 
in napisov. Pri najvišji temperaturi 90 °C na odtisu V3-C pa se napis ponekod odlepi od podlage, 
zato smo tisk na satenu ocenili z najnižjo oceno 2. Prav tako opazimo pri laneni tkanini v 
preglednici 4, da so odtisi V3-A, V3-B in V3-C videti obstojni. Tehnika tiska se najbolje obnese 
na bombažu in poliestru, nekoliko manj pa na satenu. Na bombažu, lanu in satenu je vidno 
minimalno vihanje robov na cvetovih pri vseh temperaturah pranja, zato smo odtise ocenili z 
oceno 4, odtise na poliestru pa z oceno 5. Bela flex folija ni primerna za pranje pri visokih 
temperaturah. 
 
4.1.4 Odtisi, izdelani s flex folijo 
 
Ta tehnika tiska se zelo dobro obnese na vseh tkaninah, kar je razvidno iz preglednice 4 in iz 
priloge D na vseh odtisih. Ni vidnih napak in razlik. Folija se tako dobro obnese na vseh 
tkaninah in pod vsemi pogoji.  
 
4.1.5 Odtisi, izdelani s prozorno tiskano flex folijo 
 
Prozorna flex folija se na bombažu v preglednici 4 dobro oprijema, ne odstopa in barva je lepo 
obstojna. Razlika, ki jo vidimo po pranju na odtisu V5-B, je, ko smo rumeni bombaž oprali 
skupaj z rdečim poliestrom. Tukaj vidimo, da se je prozorni rob rdeče obarval (priloga E). To 
pomeni, da se folija lahko kadar koli obarva pri pranju in uniči videz logotipa, zato moramo pri 
pranju vedno paziti, da pravilno sortiramo perilo. Na rdečem poliestru ne zaznamo teh težav, 
ker je tkanina rdeča in posledično je tudi rob folije rdeč. Folija je dobro obstojna, ne odstopa in 
ni vidnih poškodb. Skupna ocena na bombažu in poliestru je 5.    
Prozorna flex folija se ne obnese najbolje na satenu, saj pri odtisih V5-B in V5-C napis odstopa 
od podlage in ni obstojen. Prav tako vidimo, da se je rob folije pri odtisu V5-B obarval rdeče. 
Pri odtisu V5-A je napis dobro obstojen in brez napak. Prav tako opazimo podobne spremembe 
na laneni tkanini. Na odtisu V5-B se je obroba obarvala rdeče in napis je malenkost zbledel. Pri 
odtisu V5-C pa so vidne poškodbe in odstopanje folije od tkanine. Prozorna folija je tako najbolj 
primerna za tisk na bombažu in poliestru ter pri nizkih temperaturah pranja. Na satenasti in 
laneni tkanini ne priporočamo tiska s prozorno flex folijo. Dobra obstojnost tiska ostane samo, 
če peremo pri nizkih temperaturah. 
 
4.1.6 Odtisi, izdelani s preslikači 
 
Na vseh tkaninah in pri pranju na vseh temperaturah je odtis ostal popolnoma brez napak in 
sprememb, kar je razvidno iz preglednice 4 na odtisih V6-A, V6-B in V6-C. Ta način tiska se 
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dobro obnese na vseh tkaninah in pod vsemi pogoji pranja. Ne odstopa, ni vidnih razpok, barva 
ne zbledi, adhezivnost je dobra (glej prilogo F).  
 
4.1.7 Primerjava odtisov in tkanin in končna ocena vzorcev 
 
Upoštevati moramo, da smo tkanine z odtisi oprali samo enkrat pod enakimi temperaturami in 
enakimi pogoji sušenja in likanja. Zato lahko predvidevamo, da bi se lahko nekateri napisi po 
več pranjih še bolj poškodovali in uničili. Najboljšo oceno tiska smo dobili pri tisku s flex folijo 
in preslikači. Ti dve tehniki tiska se najbolje obneseta na vseh tkaninah in pod vsemi pogoji 
pranja. Skupna ocena tiska je 5. Poliester pa je naj bolj primerna tkanina za tisk za vse tehnike 
tiska. Pri nobeni temperaturi se odtisi niso spremenili, imajo dobro obstojnost na tkanino in ni 
razvidnih napak.  
Najslabše ocene smo dobili na laneni in satenasti tkanini. Tkanini sta primerni za vse tehnike 
tiska, vendar se tisk ne obnese najbolje pri pranju na visokih temperaturah. Po rezultatih je 
razvidno, da se najbolje obnese tisk s flex folijo in preslikači, slabše pa se obnese s sitotiskom 
in belo prozorno flex folijo. 
Najnižje ocene smo dobili pri tisku s sitotiskom. Odtisi, izdelani s sitotiskom, se pri visokih 
temperaturah pranja sperejo s tkanine, barva zbledi in napis se poškoduje. V svojem primeru 
barvi nismo dodajali aditiva oziroma trdilca, zato je kakovost odtisa slabša. Če bi dodali trdilec 
za odpornost barve, bi s tem povečali kakovost odtisa.  
Pri pranju, sušenju in likanju moramo vedno upoštevati navodila proizvajalcev. Če upoštevamo 














4.2 Rezultati izmerjenih barvnih razlik ΔE*, opravljeni na odtisih pred 
pranjem in po pranju na 40 °C, 60 °C in 90 °C 
 
V spodnji preglednici 5 so zapisane izračunane povprečne vrednosti barvnih razlik ΔE*. 
Meritve parametrov L*, a* in b* smo opravili na neopranih vzorcih in opranih vzorcih na 40 
°C, 60 °C in 90 °C. Na vsakem opranem odtisu smo opravili po 5 meritev L*, a* in b* vrednosti.  
 
Preglednica 5: Izračunane povprečne barvne vrednosti ΔE* 
Oznaka odtisov ODTISI PRANJE BOMBAŽ POLIESTER SATEN LAN 
1 V1-A 
FLOCK 
40 °C 0,86 2,28 2,05 1,59 
2 V1-B 60 °C 4,74 1,79 2,75 2,5 
3 V1-C 90 °C 3,29 3,37 0,68 3,28 
4 V2-A 
SITOTISK 
40 °C 16,41 7,75 12,35 16,87 
5 V2-B 60 °C 14,64 9,48 14,90 20,65 
6 V2-C 90 °C 14,71 4,83 11,51 6,05 
7 V3-A 
BEL FLEX 
40 °C 1,06 2,89 1,40 1,24 
8 V3-B 60 °C 0,19 3,39 1,30 1,54 
9 V3-C 90 °C 0,72 3,30 1,16 1,72 
10 V4-A 
FLEX 
40 °C 0,5 1,48 0,32 0,53 
11 V4-B 60 °C 0,70 1,23 0,42 0,41 
12 V4-C 90 °C 0,58 1,98 0,13 0,43 
13 V5-A 
PROZ. FLEX 
40 °C 4,23 4,9 1,56 1,68 
14 V5-B 60 °C 4,79 4,53 9,56 4,73 
15 V5-C 90 °C 2,46 3,77 2,59 4,93 
16 V6-A 
PRESLIKAČI 
40 °C 0,84 2,4 1,87 0,62 
17 V6-B 60 °C 1,76 4,1 0,75 0,86 
18 V6-C 90 °C 1,8 1,41 1,07 0,16 
 
  ΔE*ab  0,2–3,0 barvna razlika ni vidna ali zelo malo 
  ΔE*ab  3,0–6,0 barvna razlika je zrlo dobro vidna, izjemno velika razlika 
  ΔE*ab  < 6,0 barvna razlika je zelo dobro vidna in pri večjih vrednostih moteča razlika 
 
Iz rezultatov v preglednici 5 in grafa (slika 21) vidimo, da je največja barvna razlika (ΔE* 
20,65) opazna pri odtisu, izdelanim s sitotiskom V2-B. Na odtisu V2-A prav tako vidimo, da je 
barvna razlika višja (ΔE* 16,87) na laneni tkanini in bombažu (ΔE* 16,41). Barvne razlike 
opazimo s prostim očesom. Odtisi V2-A, V2-B in V2-C so vidno poškodovani na vseh tkaninah. 
Pri odtisu V2-C je največja barvna razlika vidna na bombažni tkanini (ΔE* 14,71) in nekoliko 
manjša na satenasti tkanini (ΔE* 11,51). Na poliestrski tkanini pri odtisu V2-C je vidna 
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najmanjša barvna razlika (ΔE* 4,83). Iz rezultatov vidimo, da se odtisi V2-A, V2-B in V2-C 
dobro obnesejo na poliestru. Opazimo, da je pri vseh odtisih s sitotiskom na vseh tkaninah prišlo 
do velikih razlik. Na odtisu V2-C na laneni tkanini je barvna razlika manjša (ΔE* 6,05) kot pri 
odtisih V2-A (ΔE* 16,87) in V2-B (ΔE* 20,65). Do teh razlik lahko sklepamo, da je prišlo pri 
samem sušenju barve pred pranjem. Barva na odtisu V2-C je bila najverjetneje bolje posušena 
kot na odtisih V2-A in V2-B. 
Najmanjše barvne razlike opazimo pri odtisih s flex, belem flex, flockom in s preslikači. Na teh 
odtisih s prostim očesom ne opazimo sprememb. Na odtisih, izdelanih z uporabo prozorne flex 
folije, se lepo vidijo spremembe na vseh tkaninah, najbolj na satenu na odtisu V5-B. Iz 
opravljenih meritev lahko potrdimo, da se barvne razlike s prostim očesom lepo vidijo na 
odtisih, izdelanih s sitotiskom, in tistih, pri katerih se je uporabila prozorna flex folija. Tukaj 
zaznavamo največje vidne poškodbe odtisa. 
  
 
Slika 21: Grafični prikaz svetlosti CIE LAB za meritve, opravljene na vseh odtisih, ki so bili 












































Barvna razlika ΔE vseh vzorcev po pranju
BOMBAŽ POLIESTER SATEN LAN
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4.3 Odpornost odtisov na drgnjenje 
 
V preglednicah 8, 9, 10, 11 in 12 je slikovno prikazano stanje odtisov po drgnjenju. Prav tako 
so iz preglednice 7 razvidne ocene, ki prikazujejo spremembe odtisov po drgnjenju. V spodnji 
preglednici 6 je viden opis ocen od 1–5.  
 
Preglednica 6: Analiza ocen od 1 do 5 pri drgnjenju 
OCENA OPIS OCEN 
5 Ni sprememb. 
4 Muckanje na površini tiska in tkanine. 
3 Vidne večje razlike v spremembi barve. 
2 Velika sprememba v barvi. 
1 Uničen odtis. 
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proti 
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ODTIS 5 3 3 3 5 / 
PROTI ODTIS 4 4 4 4 4 / 
V1b-BO 
ODTIS 5 3 3 3 5 / 











ODTIS 5 5 5 5 5 / 
PROTI ODTIS 5 5 5 5 5 / 
V2b-PO 
ODTIS 5 5 5 5 5 / 






 V3a - SA 
ODTIS 5 5 5 5 5 / 
PROTI ODTIS 5 5 5 5 5 / 
V3b - SA 
ODTIS 5 5 5 5 5 / 




 V4a - LA 
ODTIS 5 3 3 3 3 / 
PROTI ODTIS 4 5 5 4 4 / 
V4b - LA 
ODTIS 5 3 3 3 3 / 




4.3.1 Odtisi s flock folijo  
 
Pri odtisih, izdelanih z uporabo flock folije, vidimo v preglednici 7, da se odtis po 500 hodih 
drgnjenja na vseh vzorcih ni spremenil in je ostal enak. Opazimo rahlo spremembo na površini 
odtisa, kjer je vidno muckanje v vseh odtisih (glej preglednico 8). Na poliestrski in satenasti 
tkanini ni opaziti sprememb, medtem ko na odtisih V1a-BO, V1b-BO, V4a-LA in V4b-LA 
vidimo muckanje tudi na proti odtisu.  
 
4.3.2 Odtisi s sitotiskom  
 
Odtisi, izdelani s sitotiskom, se najbolje obnesejo na odtisih V2a-PO in V2b-PO ter na odtisih 
V3a-SA in V3b-SA, površina barve ne zbledi in ostane enaka, ni vidnih poškodb tako na odtisu 
in proti odtisu, kjer je razvidno iz preglednice 9. Pri odtisih V1 in V2-BOMBAŽ in V1 in V2-
LAN opazimo, da je barva na površini zbledela in tako ni več enakomerna po celotni površini. 
Drugih poškodb na samem odtisu ni zaznati. Opazimo pa spremembe na odtisih V1 in V2-
BOMBAŽ, kjer so po drgnjenju vidne sledi barve in muckanja. Na ostalih tkaninah ne pride do 
sprememb.  
 
4.3.3 Odtisi, izdelani z belo tiskano flex folijo  
 
Površina barve na odtisu je minimalno zbledela, kar vidimo na odtisih V1a-BO in V1b-BO ter 
V4a-LA in V4b-LA, kar lahko vidimo v preglednici 10. Na ostalih odtisih ni zaznati spremembe 
barve in drugih poškodb. Prav tako niso razvidne poškodbe na samem proti odtisu, razen pri 
odtisih V1a-BO in V1b-BO je vidno muckanje. Na otip so vse tkanine po drgnjenju ostale 
enake.  
 
4.3.4 Odtisi, izdelani s flex folijo 
 
V preglednici 11 lahko vidimo na odtisih V2a-PO in V2b-PO, V3a-SA in V3b-SA, da ni vidnih 
površinskih poškodb na odtisu in proti odtisu, prav tako ni vidnih sledi muckanja in spremembi 
barve. Bledenje barve opazimo na odtisih V1a-BO in V1b-BO ter na odtisih V4a-LA in V4b-
LA. Na laneni tkanini nekoliko bolj, saj je sama tkanina bolj hrapava kot pri bombažu. Pri obeh 
proti odtisih je zaznati muckanje, pri odtisih V1a-BO in V1b-BO so poleg muckanja vidne še 
sledi barve na proti odtisu, kar je lepo prikazano v preglednici 11. Na otip ni vidnih sprememb 




4.3.5 Odtisi s prozorno tiskano flex folijo 
 
Spremembo barve odtisa vidimo v preglednici 12 na odtisih V1a-BO, V1b_BO, V4a-LAN in 
V4b-LAN. Pri ostalih odtisih ni vidnih sprememb, prav tako ni vidnih sprememb na proti 
odtisu. Tukaj bi opozorili, da so vidne poškodbe pri sami izvedbi tiska. Prozorna flex folija je 
namreč zelo občutljiva pri odstranjevanju prenosne folije. Na odtisu V1a-BO v preglednici 12 
vidimo črte, te črte se zgodijo, kadar folije ne povlečemo enakomerno s površine. Enako 
poškodbo opazimo na odtisih V1b-BO, V2b-PO in pa na V3a-SA in V3b-SA. Te poškodbe so 
pri tem načinu izdelave pogoste, saj je folija zelo tanka in občutljiva, zato je pri izdelavi odtisov 
treba paziti. Na površini proti odtisa vidimo muckanje pri odtisih V1a-BO in V1b-BO, prav 
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4.4 Analiza adhezivnosti odtisov z metodo križnega reza 
 
Analizirali smo adhezivnost odtisov v skladu s standardom ISO 2409:2013. Adhezivnost smo 
izmerili na petih različnih odtisih ter na štirih različnih tkaninah. Flock in flex odtisi so bili 
rezani na rezalniku in preneseni na tekstil s toplotno stiskalnico. Prozorni flex in bel flex so bili 
najprej tiskani z barvo na digitalnem tiskalniku, nato smo jih razrezali na rezalniku. Razrezane 
in pripravljene odtise smo nato prenesli na tekstil s toplotno prešo. Odtise sitotiska smo tiskali 
po postopku s sito tiskarsko tehniko.  
Odtisom smo ocenili površinske poškodbe na podlagi referenčnih odtisov, ki so glede na 
površinske poškodbe razdeljeni po razredih. Razredi ocen so prikazani v preglednici 2 v 
poglavju 3.7. Z vizualno primerjavo poškodb na odtisih smo ugotovili, da imajo vsi odtisi dobro 
adhezijo, saj pri nekaterih pride le do manjšega odstopanja barve. Poškodbe na površini so pri 
večini odtisov bile nižje od 5 %. Višjo poškodbo nad 5 % je bilo opaziti na odtisu V1-BO s 
flock odtisom v preglednici 14 in pa prav tako na vzorcu V4-LA s sitotiskom (glej preglednico 
11). Odtis in tkanina sta se rahlo natrgala in prerezala skozi. Povprečna ocena vseh tiskanih 
odtisov je 4B. Poškodbe in ocene vzorcev so prikazni v preglednici 13, 14 in 15.  
Ocene adhezije preslikačev nismo pridobili, saj nam odtisov ni uspelo izdelati zaradi 
usklajevanja s podjetjem.  
 
Preglednica 13: Ocena adhezivnosti odtisov (flock folija, sitotisk) po razredih  











































































5B / / 
V2-PO 
 
5B / / 
V3-SA 
 
5B / / 
V4-LA 
 





V diplomski nalogi smo pripravili več različnih odtisov. Odtise smo izdelali s sitotiskom, s 
termo prenosnimi folijami in preslikači. Uporabili smo različne tehnike tiska, kot so sitotisk, 
tisk na folijo z digitalnim tiskalnikom in posredni način izdelave odtisov z uporabo toplotne 
stiskalnice. Šest različnih odtisov smo odtisnili na štiri različne tkanine; bombaž, poliester, 
saten in lan. Odtise smo ocenili po pranju v pralnem stroju na različnih temperaturah, izmerili 
barvne razlike s spektrofotometrom, preverili odpornost na drgnjenje in izvedli meritve 
adhezivnosti.   
- Ugotovili smo, da se pri pranju na 40 °C tkanine in odtisi, izdelani s termo prenosnimi 
folijami in preslikači, ne poškodujejo ter so dobro obstojni. Na odtisu s sitotiskom se 
površina barve spere s površine na vseh tkaninah, vendar odtis ostaja ne poškodovan in 
obstojen. Pri pranju na 60 °C se najbolje obnesejo odtisi, izdelani s posrednim načinom z 
uporabo flex, bele flex folije, flock folijo in preslikači. Ti odtisi so dobro obstojni na vseh 
tkaninah in se ne poškodujejo tudi pri najvišjih temperaturah, so dobro obstojni in barve 
ostanejo enake. Na odtisu s sitotiskom in prozorno flex folijo so pri pranju na 60 °C vidne 
poškodbe, in sicer na laneni tkanini se odtis s sitotiskom spira s površine in je vidno 
poškodovan. Prav tako so vidne poškodbe na prozorni flex foliji, kjer so razvidne poškodbe 
in razbarvanje odtisa. Enako opazimo tudi na satenasti tkanini, kjer odtis s prozorno flex 
folijo odstopa od tkanine.  
Pri pranju na 90 °C so odtisi s flock, flex in preslikači najbolje obstojni na vseh tkaninah. 
Na odtisu, izdelanim s sitotiskom, so vidne spremembe v barvi na laneni tkanini, kjer se 
barva razliva po tkanini, vendar se napis ni poškodoval. Na ostalih tkaninah je odtis s 
sitotiskom nespremenjen. Odtis z belo flex folijo se pri pranju na 90 °C najbolje obnese na 
poliestru, na bombažu in lanu pa je vidno rahlo vihanje robov. Največjo poškodbo opazimo 
na satenasti tkanini, kjer odtis rahlo odstopa od tkanine. Prozorna flex folija je najbolj 
obstojna na bombažu in poliestru, na lanu in satenu pa se odtis vidno poškoduje in odstopa 
od tkanine. Po več pranjih na višji temperaturi bi napisi izginili oz. bi bili popolnoma 
uničeni.  
Po svojih ugotovitvah vidimo, da so odtisi najbolje obstojni pri 40 °C. Najbolj obstojni 
odtisi na vseh tkaninah so tisti, ki so izdelani z uporabo preslikačev in folij; flock in flex 
folija. Odtisi so stabilni, se ne poškodujejo in barve ne zbledijo. Iz vzorcev je razvidno, da 
se na temperaturi 60 °C in 90 °C najbolje obdrži odtis, izdelan s flock folijo in preslikači. 
Flex pri višjih temperaturah minimalno odstopa na robovih. Flock folija se na vseh tkaninah 
in pri vseh pranjih mucka. Brez napak na vseh tkaninah pa se najbolje obnesejo preslikači. 
Pri pranju je pomembno, da se držimo navodil proizvajalcev in se izognemo uničenju 
napisov odtisov. 
- Odtisom smo izmerili barvne razlike s spektrofotometrom in jih grafično prikazali. Po 
izračunanih rezultatih smo ugotovili, da je največja barvna razlika na odtisu, izdelanim s 
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tehniko sitotiska. Poškodbe so razvidne na vseh vzorcih na vseh tkaninah. Minimalno 
odstopanje barvnih razlik je razvidno tudi na odtisu s prozorno flex folijo na vseh tkaninah.  
- Pri raziskavah odpornosti odtisov na drgnjenje smo ugotovili, da se vse tiskovine najslabše 
obnesejo na bombažu in laneni tkanini. Na flock foliji je prisotno muckanje na vseh 
tkaninah. Prav tako je zaznati muckanje na samem proti odtisu na lanu in bombažu ter pri 
tisku z belo in prozorno flex folijo. Ugotovili smo, da barva po drgnjenju najbolj zbledi na 
laneni in bombažni tkanini ter pri odtisu s sitotiskom, beli in prozorni flex foliji in navadni 
flex foliji. Na satenu in poliestru ni zaznati sledi drgnjenja, obrabe ali muckanja. Po 
ocenjevanju vzorcev smo ugotovili, da barve najbolj zbledijo na vseh vzorcih tiska s flex 
folijo in pri odtisih, izdelanih s sitotiskom. Na flock foliji je razvidno le muckanje odtisa. 
Saten in poliester sta najbolj odporni tkanini po drgnjenju, saj ni razvidnih nobenih poškodb 
in sprememb na proti odtisih.  
Za testiranje smo uporabili dva odtisa. Pri obeh odtisih vsakega vzorca smo dobili enake 
rezultate.  
- Naredili smo še analizo adhezivnosti, kjer smo ugotovili, da imajo vsi odtisi dobro adhezijo. 
Poškodbe odtisov smo ocenili po razredih in ugotovili, da odtisi v povprečju ne presegajo 
5 % poškodbe in jih uvrščamo v 4B razred.  
V sodobnem času v grafiki in tiskarstvu uporabljamo različne načine tiskanja na tekstil. 
Načinov tiskanja in nabor materialov je veliko, zato smo v diplomski nalogi opisali samo tiste, 
ki jih uporabljajo v podjetju Antares za svoje izdelke. Tkanine in odtise, ki smo jih uporabili v 
diplomski nalogi, smo namenoma oprali na različnih temperaturah in ponekod nismo upoštevali 
navodil proizvajalcev. Ugotovili smo, da je slabša kakovost materialov in odtisov, kjer nismo 
upoštevali navodil. Na odtisih in tkaninah kjer smo upoštevali navodila proizvajalcev, smo 
potrdili kakovost materialov in tiska.  
S tem smo ugotovili, da so tiskovine v podjetju pripravljene po navodilih proizvajalcev in po 
teh merilih so odtisi dobro pripravljeni. Če stranke ne upoštevajo navodil, lahko pride do 
tovrstnih napak in poškodb, ki so opisane v diplomski nalogi. Stranke so tako posledično 
nezadovoljne, če jih seveda podjetje na to ne opozori. Če so navodila jasna in upoštevana, sta 
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7  PRILOGE 
 
A) Slikovni prikaz odtisov (flock) na tekstilih 
 












































B) Slikovni prikaz odtisov (sitotisk) na tekstilih 
 















































C) Slikovni prikaz odtisov (bel flex) na tekstilih 
 















































D) Slikovni prikaz odtisov (flex) na tekstilih 
 















































E) Slikovni prikaz odtisov (prozorni flex) na tekstilih 
 














































F) Slikovni prikaz odtisov (preslikači) na tekstilih 
 





















ODTIS LAN OCENA SATEN OCENA 
V5-R 
 
/ 
 
/ 
V5-A 
 
5 
 
5 
V5-B 
 
5 
 
5 
V5-C 
 
5 
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